



 بالعربية ديحجر ال
س همىذج " ،اليساء فطريان برهان  اللفظيت اإلاـاخبت غً الخػليميت اإلاىاد جطٍى
"  الحيىميت حاهسجا بجامػت الػسبيت اللغت جسبيت كظم في الجيب هخاب بىطيلت الػسبيت
س(. البدث الػلمي. حاهسجا: كظم حػليم اللغت الػسبيت. وليت اللغاث والفىىن.  )البدث الخطٍى
 .0202حامػت حاهسجا الحيىميت. ًىاًس 
ٌ  الطالب مػسفت هلف ٌػد  م أطباب أخد اإلاـاخبت اللفظيت الػسبيت خى  افخلاَز
م غً ٌظخخدمىن  الطالب مً الػدًد ًصاٌ ال. الػسبيت اللغت في الجيدة اإلاهازاث إلى  طٍس
 اليلماث مطابلت هيفيت ٌػسفىن  ال ألنهم الػسبيت اللغت في اإلاـاخبت اللفظيت غملياث الخطأ
 الىخابت مهازاث في وباإلاثل. الػسبيت اللغت أي ،الهدف اللغت أطلىب غلى بىاء   الصحيدت
سحؼ. الجملت في اإلاـاخبت اللفظيت مػنى الطالب ٌػسف ال خيث ،والترحمت  إلى ذلً ٍو
م  اَخمامهم وغدم الجامعي الحسم في اإلاـاخبت اللفظيت مىاد دزاطت في الىثافت إلى افخلاَز
ا مهمت اإلاادة َرٍ ،الىاكؼ في. اإلاـاخبت اللفظيت جىاكؽ التي الىخب بلساءة  ألهه للدزاطت حد 
. للخػبيراث الصحيذ الاخخياز باطخخدام اإلالـىد اللغت أطلىب هفهم أن ًجب اللغت في
ٌ  ،لرلً اإلاـاخبت اللفظيت  غلى أمثلت غلى جدخىي  حػليميت وطائط ؿىؼ الباخثت جداو
 .الػسبيت
س إلىيهدف َرا البدث   اإلاـاخبت اللفظيت  أمثلت غلى ًدخىي  الجيب هخب جطٍى
س أّدي الػسبيت اللغت س مؼ همىذج الخطٍى لت البدث الخطٍى . ٌظخخدم َرا البدث طٍس
(ADDIEلت اإلاظخخدمت في َرا البدث ( جدليل 2وهي:  ،(. جدد الباخثت خطىاث الطٍس
س اإلاىخج بىاء غلى جلييم مً 3  ،( جـميم اإلاىخج0 ،ؤلاخخياحاث الطلبت الفـل الظابؼ ( جطٍى
 ( جلييم اإلاىخج.5 ،( ججسبت ميداهيت4 ،يرالخب
 واإلالابالث اإلايداهيت اإلاالخظاث خالٌ مً اإلاظخخدمت البياهاث حمؼ ىياثجل 
ٌ  جم الري الاخخياحاث جدليل غلى بىاء  . والاطخبياهاث  لػؼسة غيىت بياهاث مً غليه الحـى
 .الحيىميت حاهسجا بجامػت الػسبيت اللغت جسبيت كظم في طالب
 الري اإلاـاخبت اللفظيت الػسبيت الجيب هخاب أن إلى الدزاطت َرٍ هخائج حؼير
ا ٌػخبر تالباخث طىزٍ  َرٍ حظدىد. للطالب مظخللت حػليميت وىطيلت الطخخدامه مىاطب 
 الاطخبياهاث خالٌ مً وخبير الىطيلت اإلاىاد خبير أحساَا التي الخلييم غمليت إلى الىخائج









ANNISA FITRIANI BURHAN, ”Model Pengembangan Materi Kolokasi Bahasa Arab Melalui 
Pocket Book di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta” (Penelitian dan 
Pengembangan). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Januari 2021. 
Kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang kolokasi adalah salah satu penyebab 
kurangnya kualitas keterampilan mereka dalam berbahasa arab. Banyak dari mahasiswa 
yang masih keliru menggunakan kolokasi dalam Bahasa Arab disebabkan mereka tidak tahu 
bagaimana padanan kata yang tepat berdasarkan gaya bahasa target, yaitu Bahasa Arab. 
Begitupun dalam keterampilan menulis dan menerjemahkan, dimana mahasiswa kurang 
mengetahui makna kolokasi yang terdapat dalam sebuah kalimat. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya intensitas mereka untuk mempelajari materi kolokasi di kampus serta kurangnya 
minat mereka untuk membaca buku-buku yang membahas kolokasi. Padahal, materi ini 
sangat penting untuk dipelajari karena dalam berbahasa kita harus paham dengan gaya 
bahasa yang dituju dengan menggunakan pilihan ungkapan yang tepat. Maka dari itu, 
peneliti mencoba membuat media pembelajaran yang berisi contoh-contoh kolokasi Bahasa 
Arab. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk media buku saku yang berisi 
contoh-contoh kolokasi dalam Bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
gabungan Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE. Ada lima 
tahap yang dilalui yaitu analisis kebutuhan, desain produk, pengembangan produk, ujicoba 
produk, dan evaluasi produk. Peneliti membatasi langkah-langkah metode yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu: 1) Analisis kebutuhan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 
di Universitas Negeri Jakarta, 2) Merancang produk, 3) Mengembangkan produk 
berdasarkan hasil penilaian produk dari para ahli, 4) Mengimplementasikan produk pada 
sebagian sampel Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Jakarta, 5) 
Mengevaluasi produk berdasarkan hasil tanggapan mahasiswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi lapangan, 
wawancara dan angket kuisioner. Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh dari 
sampel data 10 Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Jakarta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Buku Saku Kolokasi Bahasa Arab yang 
peneliti kembangkan dinyatakan Layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran 
mandiri bagi mahasiswa. Hasil ini didasarkan dari proses penilaian yang dilakukan oleh Ahli 
Materi dan Ahli Media melalui kuisioner serta tanggapan Mahasiwa Prodi Pendidikan 







ANNISA FITRIANI BURHAN, "A Model for the Development of Arabic Collocation Material 
through a Pocket Book in Arabic Language Education Study Program, State University of 
Jakarta" (Research and Development). Essay. Jakarta: Arabic Language Education Study 
Program, Faculty of Language and Arts, State University of Jakarta, January 2021. 
Lack of students' knowledge about collocation is one of the causes of their lack of 
quality skills in Arabic. Many students still mistakenly use collocations in Arabic because 
they do not know how to match the right words based on the target language style, namely 
Arabic. Likewise in writing and translating skills, where students do not know the meaning of 
collocation contained in a sentence. This is due to their lack of intensity in studying 
collocation materials on campus and their lack of interest in reading books that discuss 
collocation. In fact, this material is very important to study because in language we must 
understand the intended language style by using the right choice of expressions. Therefore, 
the researcher tries to make learning media that contains examples of Arabic collocation. 
This study aims to develop a pocket book media product containing examples of 
collocation in Arabic. This study uses a combined research method of Research and 
Development (R&D) with the ADDIE development model. There are five stages that are 
passed, namely needs analysis, product design, product development, product testing, and 
product evaluation. Researchers limit the steps of the method used in this study, namely: 1) 
Analysis of the needs of Arabic Language Education Study Program Students at the State 
University of Jakarta, 2) Designing products, 3) Developing products based on the results of 
product assessments from experts, 4) Implementing products at some samples of Arabic 
Language Education Study Program Students at Jakarta State University, 5) Evaluating 
products based on the results of student responses. 
The data collection techniques used were field observations, interviews and 
questionnaires. Based on the needs analysis obtained from a sample of 10 Arabic Language 
Education Study Program students at the Jakarta State University. 
The results of this study indicate that the Arabic Collocation Pocket Book that the 
researcher developed is declared feasible to be used as an independent learning medium 
for students. These results are based on the assessment process carried out by Material 
Experts and Media Experts through questionnaires and responses from students of the 








 إلى والدي ووالدجي
ان وليىا مسليىا جسبيتي غلى اإلاىهج  ً،ن غلماوي مبادئ الدًاألاولين الر ان، اإلاػلمدًدي بَس
ؿغاز ختى آلان، غس ى هللا أن ًسخمهما هما زبياوي ؿغيرا و خفظهما هللا  رإلطالمي مى
 وأبلاَما في طالمت الدًً والدهيا وآلاخسة
 
 نحاأخ
ان جانالـغير  انأخخ  ان فضيلت زخمت لطفيان بَس  ماغس ى هللا أن ًجػله ،وغلياء واملت بَس













الحمد هلل الري حػل اللغت الػسبيت أفضل اللغاث. أػهد بظم هللا السخمً السخيم 
الة و الّظالم  ـّ ً له و أػهد أّن مدمدا غبدٍ و زطىله، و ال  هللا وخدٍ الػٍس
ّ
أن الإله إال
أحمػين، أما غلى أػسف ألاهبياء و اإلاسطلين، طيدها و مىالها مدمد و غلى آله و أصحابه 
 بػد.
خمدا وػىسا هلل اللادز اإلاىان، كد اجمذ الباخثت هخابت البدث الجامعي جدذ 
س همىذج اإلاىضىع "  هخاب بىطيلت الػسبيت اللفظيت اإلاـاخبت غً الخػليميت اإلاىاد جطٍى
" للحـٌى غلى دزحت  الحيىميت حاهسجا بجامػت الػسبيت اللغت جسبيت كظم في الجيب
 . حاهسجا الحيىميتحامػت ، اللغاث والفىىن اللغت الػسبيت في وليت  سبيتطسحاها للظم ج
الؼىس والخلدًس إلاً ال حػب وال طئم غلى  أحملوفي َرٍ اإلاىاطبت جلدم الباخثت 
 الفضيلت : ؿاخباطخػاهت اهتهاء َرا البدث باالخالؾ والظػادة إلى 
ٌ  مؼسففهى  ،اإلااحظخير دًًال فس الدًً جاجػالدهخىز  -1 َرا البدث الري أزػدوي  ألاو
 ووحنهي في ول مساخل إغداد َرا البدث.
َرا البدث الري أزػدوي ووحنهي في ول  الثاوي مؼسففهى  ،اإلااحظخير أخمد مسشوق  -2
 مساخل إغداد َرا البدث.
فهى خبير اإلاىاد َرا البدث الري كدم جلييما  ،ي طديادي اإلااحظخيرس الدهخىز ػم  -3
 لالهخاج.
 فهى خبير الىطيلت َرا البدث الري كدم جلييما لالهخاج. ،اإلااحظخير أهدزي إلهام  -4
 .اللغت الػسبيت سبيتكظم جزئيع  ى فه ،اإلااحظخير ػٍسف مدمد الدهخىز  -5
 .اللغت الػسبيت سبيتكظم جذة وألاطخاذاث في خاطحميؼ ألا  -6





إال الدغاء غس ى هللا أن ًجصيهم أخظً  مظاغدتهم إغادة مً الباخثت خمىًج لم
دَم الفضل ٍص  آمين ًا زب الػاإلاين. ،الجصاء ٍو
 
 0202 سًاًى 24، بىغىز 
 الباخثت،
 
 اليساء فطريان برهان
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